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年 月 日起开始施行的《中华人 民共和国合同法 》‘下文简称



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《法学研究 》 年第 期
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件 债权人对债务人的债权合法 , 债务人怠于行使其到期债权
,
对债
















































































































































































































































张进先等 《《关于适用合同法若千间题的解释 一 》的理解和适用 》
,
《人民司法 》 年第 期
。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 页 陈荣宗 《恢权人代位诉讼与既判
力范围 》
,
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债权人代位权诉讼若干问翅探讨
止重复起诉的范围较之前一观点会有所扩张
。
按照这种观点
,
前诉既以债
务人对次债务人的债权为诉讼标的并做出了确定生效判决
,
则与前诉原告
不同的其他债权人就同一债权以时目同的诉的声明但不同的诉的理由提出后
诉的
,
后诉同样应予禁止
。
。 前引
,
江伟书
,
第 页
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